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Twainhas."と 神 話 と して の聖 書 へ の言 及 の多 さを 指 摘 す る。 な か で も ア ダ ム
へ の言 及 が 最 も多 ぞ,初 期 のTheInnocentsAbroad(1869)に す で に"A
blood(3)relation"と して ア ダム に対 す る親 近 感 が 表 され て お り,死 の2か 月前
に発 表 され た"TheTurningPointofMyLife"(1910)で も,自 分 の 作 家 と
くの
して の 人 生 へ とつ な が る"firstlink"を ア ダ ムの 失楽 園 に求 め て い る。
晩 年 の トウ ェイ ンは,"ExtractsfromAdam'sDiary"(1893)や"Eve's
Diary"(1905)な どの ア ダ ムや イ ヴや サ タ ンが 語 り手 とな った 一 連 の 日記 形 式
の 作 品 を 執 筆 し,ま す ます 深 くア ダム 神話 に没 入 す る。"TheRefugeofthe
Derelicts"(1972)は,1905年 か ら1906年 にか け て 制 作 され,没 後 に 出版 され た
未 完 成 の作 品 で,一 章 全体 が猫 に つ い て の長 談 義 に費 や され て い るな ど散 漫 な
印象 をぬ ぐえ な い。 しか し この 作 品 を,マ ロ ッテ ィ(Mariao.Marotti)が ・
トウ ェイ ンの ・。,einterp,e、 。ti。n。fAd。 ㎡ 、f。(5)11'・と論 じる よ うに,ア ダ ム の
失 楽 園 の イ メ ジが 全 体 に 色 濃 く浸 透 して お り,ト ウ ェイ ンの ア ダ ム像 が 明確'/rY`.
示 され て い る。"TheRefugeoftheDerelicts"を 中心 に,ア ダ ム像 を 通 して
トウ ェイ ン晩 年 の人 間 観 を考 えた い。
1
本 来 ア ダ ムは,神 の か た ち に 造 られた 神 の最 高 の被 造 物 で あ り,エ デ ンの住
人 で あ った 。 エ デ ンは 喜 び 楽 しみ を 意味 し,人 間 の 楽 園 で あ った。 善 悪 の知 識
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の木 の果 実 だ け は 食 べ て は い け な い とい う神 に命 令 に 背 き,ア ダ ムは禁 断 の実
を食 べ る。 こ の行 為 は,神 の被 造 物 で あ る地 位 か ら神 の よ うに な ろ うとす る人
間 の神 へ の反 逆 で あ り,こ れ が 罪 で あ る。 罪 を犯 した ア ダ ム とイ ヴは エ デ ソを
追 放 され る。 罪 の結 果 は,神 よ りの 疎 外 で あ り,死 に象 徴 され る人 間 の一・切 の
不 幸 の原 因 は罪 で あ る。 こ うした 伝 統 的 な解 釈 で は,ア ダ ム は神 へ の 反 抗 と不
従 順,罪 と死 との象 徴 で あ る。
トウ ェイ ソに とって ア ダ ムは ど うで あ ろ うか。 ア ダム は一 つ に は,失 楽 園 以
前 の エ デ ンに おけ る人 間 の無 垢 の 象 微 で あ る。TheAdventuresofTom
ゆ
5α 測 ツθべ1876)の セ ン ト ・ ピ ー タ ー ズ バ ー グ は,"idealistichaze"を お び て 追 憶
さ れ た エ デ ン の 園,・ ・ニ バ ル で あ り,ト ム は 永 遠 に 続 く夏 の 中 に い る"infant
(7)
Adam"と し て 捉 え られ る。 ま た,AdventuresofHuckheberryFinn(1885)
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の ハ ッ クは,"true`unfallen'Adam"で あ り,彼 とジ ム との牧 歌 的 な筏 で の 生
活 に,エ デ ンに おけ る調 和 と愛 の世 界 が 示 さ れ る。 また,創 世 記 に取 材 した
"ExtractsfromAdam'sDiary"(1893)や"Eve'sDiary"(1905)で は
,フ
ォー ク ロア と して,ア ダ ム と イ ヴに 無垢 な 男 と女 の純 愛 が 描 かれ る。
(9)
しか し,ト ウ ェイ ソが 最 も引 か れ るの は"theexilefromParadise"と して
の ア ダム で あ る,と エ ソ ソー(AllisonEnsor)は 言 う。 トウ ェ イ ンに は,す
べ て の人 間 は"damned"な 生 物 で あ り,追 放 され た ア ダ ム の子 孫 で あ る とい
う見方 が 存 在 す る。 これ は,伝 統 的 な ア ダム の失 楽 園解 釈 を 踏 襲 す る もの で あ
ゆ
る。"Humanbeingscanbeawfulcrueltooneanother."と リソチ を 目に
した ハ ッ クの言 葉 に示 され る,人 間 は 救 い が た い ほ ど残 酷 で,貪 欲 で,卑 怯
で,罪 深 い存 在 だ とす る認 識 で あ る。 ほ とん どの トウ ェ イ ソ の作 品 に,こ うし
た 人 間 観 を見 出す こ とが で き るが,特 に 晩年 の作 品,WhatZ3Man2(1906)
や"TheManThatCorruptedHadleyburg"(1899)な どに は この傾 向が 強
く示 され,「 ペ シ ミス テ ィ ク」,「 人 間 嫌 い」 の作 家 トウ ェイ ソ と言 わ れ る ま
で に痛 烈 な人 間 批 判 が 展 開 され る。
ゆ
カ プ ラ ン(JustinKaplan)は トウ ェイ ンを,"adoublecreature"と 評 し,
そ の二 面 性 を 論 じた が,人 間 を追 放 され た ア ダ ム の子 孫 だ とす る見方 もまた 二
面 的 で あ る。 トウ ェ イ ンに は 人 間 を罪 深 い存 在 と して 捉 え る視 点 と ともに,人
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間 を虐 げ られ た 犠 牲 者 と捉 え る も う一 つ の視 点 が 存 在 す る。 この後 者 が"The
RefugeoftheDerelicts"の 基 調 とな って い る。 トウ ェ イ ソの 作 品 に 見 られ る
既 成 の制 度 や 権 威 に対 す る批 判 精 神 は,こ うした 視 点 の延 長 上 に あ る。 この 作
品 に は伝 統 的 な失 楽 園解 釈 に 異 を 唱 え る独 自な解 釈 が 大 胆 に 展 開 され るが,そ
こ に は虐 げ られ た 者 た ちに対 す る共 感 と,彼 らを 食 い 物 に す る強大 な 力 に 対 す
る強 い怒 りが 示 され て い る。 彼 は,人 間 の非 人 間 的 欠 点 を 認 め た上 で,そ れ を
人 間 自身 の 罪 だ け に 帰 す る こ とは せず,人 間 を そ うした 状 況 に 陥れ る 神 の 意 図
を 問 題 に す る。 こ うした トウ ェイ ンの ア ダム観 は,神 に対 す る懐 疑 と分 か ち が
た く結 び つ い て い る。
II
ア ダ ム神 話 は,"TheRefugeoftheDerelicts"で は,ジ ョー ジ ・ス タ ー
リン グ(GeorgeSterling)の ア ダ ムの記 念碑 建 立 計 画 として 物 語 に 導 入 され
る。 彼 が計 画 の賛 同者 を募 るた め に訪 れ た ス トー ム フ ィー ル ド提 督(Admiral
Stormfield)は,社 会 か らの落 伍 者(theDerelicts)に 同情 し共 に暮 ら し て い
る。 記 念 碑 を め ぐ る落 伍 者 た ち の話 し合 い で ア ダ ムに つ い て 検討 さ れ る の だ
が,そ の 中 で提 督 の 見解 と して,ア ダ ムに 人 間 の 原 罪 を求 め る伝 統 的 な解 釈 と
は 異 な る,ト ウ ェイ ン独 自の ア ダム弁 護 の 失 楽 園 解釈 が 展 開 され る。
トウ ェイ ソは かつ て ア ダム に記 念 碑 を 建 て る こ とを二 度 ほ ど一 種 の 冗 談 と し
て提 案 した こ とが あ った が,そ こに示 され て い るア ダム像 とい うの は,人 類 の
父祖 と して の ア ダム,ま た ソ ク ラテ スや シ ェ ー クス ピアや ダー ウ ィン とい った
ゆ
人 類 の 知 的指 導 者 の 一人 と して の ア ダム とい うもの で あ った 。 これ らに は,人
間 の 原 罪 と結 び つ い た伝 統 的 な ア ダム とは 異 な る尊 敬 の対 象 と して の ア ダ ム像
が 示 され,ア ダ ムの名 誉 回復 が意 図 され て い る。
"TheRefugeoftheDerelicts"で は
,ア ダ ムは そ うした 尊 敬 の対 象 か ら よ
り身 近 な存 在 と な り,神 に 創 造 され た ば か りの子 供 と して 描 き出 され る。 提 督
ロ　
は ア ダム が,"amanandachildatthesametime"(208)と,経 験 の上 で
は 子供 で あ った とい う観 点 か ら,善 悪 を 知 る木 の実 を食 べ る こ と を 禁 じ る,
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「死」 が 存在 しな い エ デ ンの 園 の ア ダ ムに は そ の概 念 が 理 解 で き な い の だ か
ら,「 死」 とい う罰 は彼 に は 無 意 味 で あ る。 ア ダム と イ ヴは"twoheedless
children"(209)だ った 。 無 知 で 疑 うこ とを 知 らない 彼 らが,経 験 を つ ん だ狡
猾 な へ び に誘 惑 され禁 断 の実 を 食 べ た の を 責 め る こ とは で きな い と提 督 は弁 護
す る。 キ リス ト教 で は この行 為 を,神 の よ うに な ろ う とす る人 間 の神 へ の反 逆
で あ る とす る。 しか し,「 喜 び,楽 しみ」 を 意味 す る エ デ ンに,す で に人 間 を
神 か ら疎 外 さ せ,死 に追 いや る可 能 性 が 用 意 され て いた こ とは神 学 上 で も問 題
とさ れ る。 トウ ェイ ソ もまた,エ デ ンに は 存在 しなか った 死 とい う罰 を ともな
った命 令 を与 え る神 の意 図 を まず 問 題 に す る。
この提 督 の解 釈 が落 伍 者 た ち の卑 近 な 日常 世 界 に 当 て はめ られ,子 供 として
の ア ダム像 が定 着 す る。 落 伍 者 の 一 人 ア ン ト ・フ ィ リス(AuntPhyllis)が,
"Po'1ittleAdam ‐po'1ittleEve!"と 母 性 的 な同 情心 を示 し
,"ltwasdesame
likemylittleHenry."(209)と ア ダ ムの 行為 を 自分 の息 子 の子 供 特 有 のい た
ず ら と比 べ る。 大 人 の言 いつ け を破 るの は どん な子 供 に も備 わ って い る特 質 な
のだ か ら,子 が言 いつ け に 背 い た と して も,親 は愛 情 か らひ ど く罰 す る こ とは
で き な い とす る。
無 知 な造 られ た ばか りの 大 人 子供 と して の ア ダム と,彼 に 理 解 で きな い命 令
を与 え る親 と して の神 は,ト ウ ェイ ンが 神 と人 間 との 関 係 を 考 え る上 で の 原点
で あ る。 彼 は こ の観 点 か ら神 の命 令 に背 き禁 断 の実 を 食 べ るア ダム とイ ヴの行
為 を,"EveSpeaks"(1923)や``ExtractfromEve'sAutobiography"(1962)
で は 当事 者 と して イ ヴの 側 か ら,ま た"ThatDayinEden"(1923)や"Letters
fromtheEarth"(1962)で は サ タ ンの 視 点 か ら繰 り返 し描 い て い る。 堕 落 し
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た 人類 で さ え親 は 子 に 愛 情 を か け る。 神 と人 間 とが親 子 の よ うな愛 の関 係 にあ
る エ デ ンで,神 が人 間 を罰 す るな どあ りえな い。 しか るに,ア ダ ムを 罰 した 神
は あ ま りに も無 慈 悲 で あ り,神 の罰 は 一 方 的 な裏 切 り行 為 で あ る。 これ が 第 二
の 問 題 点 で あ る。




と,神 が ア ダ ムに 禁 を 破 る よ うな 性 質 を与 え,彼 は 自分 の性 質 に 従 って 行 動 し
た だ け な のだ 。 トウ ェ イ ンは,被 造 物 と して の人 問 の限 界 を 指 摘 して 人 間 の 無
罪 を主 張 す る。 そ して,人 間 を この よ うに創 造 した 神 を 糾 弾 す る。 この トウ ェ
イ ンの失 楽 園 解 釈 は,"[T]heonlypersonresponsibleforthecouple'sof-
fenseescaped;andnotonlyescapedbutbecametheexecutionerofthein一
ロ




thatwandertheoceanoflifelonelyandforlore."(186)と,沈 没 船 の イ メ
ジ で表 され る零落 した落 伍 者 た ち の人 生 模 様 が,ス タ ー リソ グに よっ て ス ケ ッ
チ風 に語 られ る。落 伍 者 た ち の 間 で ア ダム につ い て 話 し合 わ れ る こ と に よ っ
て,彼 らと ア ダ ム との 強 い 類 似 性 が浮 き彫 りに され る。 彼 らの転 落 は ア ダ ムの
失 楽 園 の繰 り返 しで あ る。 そ れ ぞれ の幸 福 な生 活 が,彼 らが犯 した さ さい な 過
ち のた め 崩壊 し悪 夢 に変 わ る。 神 に与 え られ た 性 質 に 従 って 行動 しエ デ ンを 追
放 され た ア ダ ム と同 じ よ うに,落 伍 者 た ち も,自 己 の 性 質 か ら逃 れ る こ とは で
きず 破 綻 す る。 ア ダム の運 命 は,落 伍 者 た ちの 人 生 の 縮 図 とな る。
ア ダ ムは伝 統 的 に は,神 に反 逆 し禁 断 の実 を 食 べ,神 の よ うに な ろ うと した
人 間 の罪 と堕落 の 象徴 で あ る。 しか しこ こで は,ア ダ ムは 子供 と して描 か れ,
彼 が 禁 断 の 実 を食 べ た の は,神 に対 す る反 逆 で は な く,死 とい う罰 が 理 解 で き
な い無 知 な 子 供 の さ さ い な過 ち で あ る と主 張 され る。 一 方神 は,エ デ ンに 死 を
用 意 し,ア ダ ムに 絶対 的 服従 を 求 め な が らも,彼 に 反 逆 を犯 す よ うな性 格 を 与
え,そ の性 質 に従 って 行 動 した か ら と言 っ て彼 を エ デ ンか ら追 放 し,死 の運 命
.:
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に 定 め る無 慈悲 な 存在 と し て 認 識 さ れ る。 この トウ ェイ ン独 自 の失 楽 園 解釈
は,犠 牲 者 と して の人 間像 と,加 害者 と して の神 の姿 を 浮 か び 上 が らせ る。
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虐 げ られ た 者 た ち に対 す る深 い 同 情 の念 と,人 間愛 が,ス タ ー リン グが 提 督
や 落 伍 者 た ちを 知 り人 生 に開 眼 して い く過 程 に お い て示 され る。 そ こに,人 間
の愛 に希 望 を つ な ぎ,疎 外 され た人 間 の状 況 を克 服 す る可 能 性 を 模索 す る トウ
ェイ ンの 姿 が 読 み 取 れ る。
提 督 の家 は,"HeavenoftheDerelict,""RefugeoftheBrokenReed"(187)
な ど と呼 ばれ る。 これ らの名 は,"Godisourrefugeandstrength,avery
P・e・enth・1pin…ubl許 や ・Ab,u、ed,eed、h。llh。n。tb,eak._° ㌦ ど の
聖 旬 に示 され る人 間 を哀 れ む 神 が幻 想 で あ る こ とを 暗 示 す る。 そ して,落 伍 者
た ちを 哀 れ み 庇 護 す る提 督 に 示 され る人 間 の 同胞 愛 が 強 調 され る。
提 督 は 等 身 大 の 人 間 に対 す る よ うに,天 か らの 追 放 者 た ち に も 同情 を寄 せ
る。 彼 は ア ダ ムの 無 罪 を 主 張 し,"AdamwasIikeus,andsoheseemsnear
tous,anddear.H駟skin,bloodkin,andmyheartgoesouttohimin
affection・"(221)と 親 近 感 を 明 らか にす る。 また,人 間 を 誘 惑 し神 に離 反 させ
た とされ るサ タ ンも,提 督 に と って は,自 分 が 所 有 し てい な い全 世 界 を与>xよ
う と言 って キ リス トを 誘 惑 す るほ ど知 性 が な く,無 能 な存在 と映 る。 そ して サ
タ ン も また,"lsheoneoflife'sfailures...Oneofthem?why ,he'sIt!"
(195)と 落 伍 者 と して提 督 の哀 れ み を受 け る。
ス タ ー リン グの 人 生 開 眼 の導 き手 とな るの が 甲板 長(Bos'n)と 呼 ば れ る提
督 の執 事 で あ る。 甲板 長 とス ター リン グは,WhatIsMan2(1906)に お け
る老 人 と若 者 の関 係 に あ るが,そ の意 図 す る と ころは ま った く反 対 で あ る。
WhatIsMan2で は,人 間 は 生 まれ つ いた 性 質 に支 配 され る機 械 で あ り
,そ
の人 間 の 性 質 や 訓 練 が そ の運 命 を 決 定 し,人 間 の 自由 意 思 は幻 想 であ り
,善 行
さ>xも 自己 保 存 の本 能 に基 づ くもの で あ る,と い う人 間機 械 論 が 老 人 の 主 張 と
して 展 開 され る。 彼 は若 者 が 提 出 す る愛 に 基 づ く行 為 の例 をす べ て論 破 し,母
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性 愛 とい っ た無 私 の極 致 とされ てい る 自己 犠牲 的 愛情 さえ も 自分 自身 の 心 の 満
足 を 得 た い とい う支 配 的衝 動 の表 れ で し か な い と 述 べ る。WhatIsMan?
は,二 律 背反 的 な トウ ェ イ ソの人 間 観 の一 方 の 典 型 で あ り,自 己 愛 以 外 の愛 は
否 定 され,人 間 を 利 己 的 で 愚 昧 な 存在 として 捉}xる 。
しか し,ブ レア ー(WalterBlair)が,ト ウ ェ イ ソ の人 間機 械 論 に つ い て・
"allhistalkaboutbelieving`merelyamachineautomaticallyfunctioning,'
ロみ
Markhadnotbeencompletelyconvertedbyhisowneloquence"と 指 摘 す
る よ うに,ト ウ ェ イ ソ は 自分 の 人 間 論 に 完 全 に 納 得 し て は い な い 。彼 は,"The
RefugeoftheDerelicts"Vこ お い て 他 者 に 対 す る 愛 を 示 す 人kを 取 り上 げ,人
間 は 機 械 で し か な い と い う 自 己 の 論 理 の 反 証 を 捜 し 求 め る。 ス タ ー リ ソ グ は 甲







WhatIsMan?と は 逆 に,こ こ で の 老 人,甲 板 長 の 役 割 は,人 間 の 美 徳 を 指
摘 し,人 間 を 肯 定 的 に 捉 え る 姿 勢 を 教 え る こ と で あ る。
こ こ に も人 間 の"goodspot"を 見 出 す の は 生 得 の 才 能 に よ る の だ と い う
WhatIsMan?同 様 の,人 間 は 生 ま れ つ き の 気 質 に 支 配 さ れ る と す る 決 定 論
的 見 解 が 示 さ れ る。 し か し,"sympathy,fellow-feeling"と い っ たWhatIs
Man?で は 否 定 さ れ て い る 他 者 へ の 生 得 の 愛 が 強 調 さ れ る。 こ の 生 得 の 愛 は
ス ミス に 体 現 さ れ て い る 。 新 聞 に 載 っ て い る 不 幸 な 人kの 話 を 読 ん で 胸 を 傷 め
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intohisinsideenoughofthehumanrace'smiseriesinadaytolast
arealmanlymanthirtyyears!"(205
他 人 の 悲 惨 な 人 生 ま で 自分 の 内 に取 り込 み,苦 悩 せ ず に は い られ な い ス ミス 。
の
こ うした人 間 に対 す る 深 い共 感 は,愛 で さ え 自分 自身 の"spiritualcomfort"
を 得 よ うとす る利 己 的 な支 配 的 衝 動 の一 つ の 現 れ に し か す ぎ な い,と す る
WhatIsMan?に お け る老 人 の主 張 に対 す る反 証 で あ る。
トウ ェイ ンは人 間 同 志 の 愛 の可 能 性 を 模 索 す る。 ス ミス を は じめ,暴 走 す る
馬 車 か ら母 子 を救 い 出 す とい う命 懸 け の 無私 な 行 い を す るア ン クル ・ラー ス タ
ス(Uncle'Rastus)。 火 の 中か ら他 人 の 子 を助 け 出 す こ と もい とわ な い女 候 爵
(marchesa)。 落 伍 者 た ち に 深 く同情 し,彼 らを 住 まわ せ 食 べ させ て い る提 督 。
どん な人 に も"goodspot"が あ る と信 じる 甲板 長 。 次 第 に,ス タ ー リン グは
彼 らと同 じ視 線 で落 伍 者 を 眺 め る よ うに な り,そ れ ま で と違 った 人 間 観 を得





社 会 的 な虚 飾 を は ぎ取 られ た落 伍 者 に等 身 大 の 人 間 の現 実 を 見 出 す ス タ ー リソ
グの視 線 に,す べ て の 人 間 は落 伍 者 で あ る とい う トウ ェ イ ンの 人 間認 識 が示 さ
れ る。
疎 外 され た人 間 の状 況 を克 服 す る可 能 性 を人 間 の 愛 に 求 め よ うとす れ ば す る
ほ ど,ト ウ ェイ ンは無 目的 で強 力 な力 の 存 在 を ます ます 強 く感 じ ざ る を 得 な
い。 ラ ース タ ス の逸 話 は トウ ェイ ンの 身近 に起 きた 出 来事 を潤 色 した もの で,
人 間 の無 私 な愛 の証 明 と して彼 の 心 に 長 く温 め られ た もの で あ る。1877年 の夏
に彼 が ク ォ リー ・フ ァー ム に滞 在 中,農 場 で働 いて いた 黒 人 の ジ ョン ・ル イ ス
(JohnTimsollLewis)が,義 弟 の チ ャ ール ズ(CharlesLangdon)の 妻 と娘
を乗 せた 馬 車 の暴 走 を 身 を 挺 して 止 め,彼 らの命 を 救 った 。 トウ ェイ ンは ハ ウ
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エ ル ズ(WilliamDeanHowells)に 感 動 さめ や らない 手 紙 を 書 き 送 って い
ゆか
る 。 こ の 逸 話 は"specialprovidence"を め く・る ラ ー ス タ ス と フ ィ リ ス の 論 争







ラ ー ス タ ス の 言 葉 に は,人 間 の 幸 不 幸 や 生 死 な ど意 に 介 さ な い こ の 宇 宙 を 支 配
す る 強 大 な 力 と し て の 神 の 姿 が 示 さ れ る。 人 間 の 愛 に 可 能 性 を 求 め よ う とす れ
ば,ト ウ ェ イ ン の 思 念 は 人 間 を 破 滅 に 陥 れ る無 目的 で 強 力 な 神 に 収 斂 し て ゆ
く。 こ の 神 の 前 に は 人 間 は 微 細 な 存 在 で し か な い 。
WhatIsMan2の 人 間 機 械 論 で も,同 様 に,人 間 を 機 械 と し て 造 っ た 神IT`.









一見矛盾しているようだが,救 いがたいほど残酷で罪深い存在 としての トウ
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IV
"TheRefugeoftheDerelicts"の 最 終 章 で
,ト ウ ェ イ ンが 考 え る神 の本 質
が 明 らか に され る。 作 品 は プ ラ ム ・ダ フ(PlumDuff)と 呼 ぼ れ るお 楽 しみ の
タ ベ の 描写 で終 わ っ て い る。 呼 び も のは 映 画(livingPictures)つ きの"The
BenevolenceofNature"と 題 す る講 演 で あ る。 講 演者 は パ ー ソ ンズ(Parsons)
牧 師 で,彼 は あ りきた りの こ とに も"Lo,whatGodhathwrought!"(215)と
神 を讃 え大 仰 に驚 くの で,「 見 よ神 の御 業牧 師 」(Lo-what-God-hath-Wrought)
とあ だ 名 され て い る。
事 前 に充 分 な調 整 が で きて い なか った た め,講 演者 の意 図 とは異 な る映 像 が
ス ク リー ンに 映 し出 され る。 それ は講 演 者 の セ ンチ メ ン タル な 自然 賛 美 を くつ
が%..す よ うな 弱 肉強 食 の 自然 界 の厳 しい 掟 に支 配 され る小 動 物 の姿 であ る。 講
演 者 の 話 か らは,母 な る 自然 が 子 グモた ちに食 物 を与 え て くれ る と信 じる幸 福
感 に 満 ちた 母 グモ の 姿 が 浮 か び上 が る。 しか し,実 際 に 映写 され た の は 自分 の
子 に 貪 り食 わ れ て い る母 グモ の 断末 魔 の姿 で あ る。 さ らに この母 グモは ジ ガパ
チ に 卵 を 産 み つ け られ,生 きた ま ま幼 虫 の餌 とな る。 内蔵 を食 い進 む ジ ガパ チ
の幼 虫 と,弱kし く足 を 動 か す母 グモ の姿 が 映 し出 され る。
他 者 の 死 の 犠 牲 の 上 に 生 が成 り立 つ 自然 界 の 現 実 が,動 きを伴 う リアル な映
像 として 映 し出 され た 時,講 演者 の母 な る大 自然 の 慈 悲 深 さ とい う概 念 は,そ
の欺 瞞 性 を 否 応 な く暴 か れ る。 講 演者 は この 映 像 化 され た冷 酷 な現 実 と,自 己
の信 じる セ ンチ メ ソ タル な 自然 観 とを必 死 に 調 和 させ よ うとす るが,映 像 と解
説 との間 が あ ま りに も大 きな ギ ャ ップが 存 在 す るた め,彼 の言 葉 は ブ ラ ッ クユ
ー モ ア的 効 果 さ え もた らす 。 主題 は 自然 の慈 悲 深 さ,つ ま り愛 の 神 で あ る。 彼
が 美 辞 麗 旬 を 連 ね て 愛 の神 を 力 説 す る が,映 像 化 され た 雄 弁 な 現実 の前 に彼 の
言 葉 は空 虚 に響 き,愛 の神 が 幻 想 にす ぎな い こ とが 暗 示 され る。
"TheGoodnessofProvidence
,""theCreator'slove"と い った 初 め の原 稿
で神 と書 か れ て いた 箇 所 が 消 され,そ の代 わ りに それ ぞれ"TheBenevolence
ofNature"(244),"ourdearoldMotherNature'slove"(245)と い う よ う
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にヨウ
に,す べ て 大 自然 とい う表 現 に 変 え られ て い る。 キ リス ト教 に 基 づ く伝 統 的 な
神 の姿 が,ダ ー ウ ィ ニ ズ ムの 影 響 に よ り崩 壊 す る なか,ト ウ ェイ ソ もま た この
影 響 下 に あ った 。 彼 の神 に 対 す る観念 は,ダ ー ウ ィ ンの 自然淘 汰説 的世 界 観 と
結 びつ く。 この 作 品 に お い て 自然 の 弱 肉強 食 の世 界 は神 の無 目的 で強 大 な 力 の
現 出 と して 描 か れ る。 弱 い 生物 を食 い もの にす る強 い生 物 が 生 き 残 り進 化 す
る。 そ うだ ろ うか?"Lo,whatGodhathwrought!"と,指 し示 され る神 の
御 業 の支 配 す る世 界 は,だ れ もが 犠牲 者 とな り得 る勝 者 のな い 連鎖 的 殺 戮 の 世
界 で あ る。 人 間 も他 の動 物 同 様,こ の 弱 肉強 食 の掟 に支 配 され て い る。
トウ ェ イ ン は こ の作 品 の執 筆 とほ ぼ 同 時期 の1906年6月 に 行 わ れ た 一 連 の 口
述 で 同様 の動 物 界 の弱 肉強 食 の 例 を 挙 げ,彼 が 考 え る 「実 際 の神 」("thereal
God")の 本 質 を語 って い る。 プ ラム ・ダ ブのタ ベ に 示 され る世 界 は,こ の 一
連 の 口述 の基 調 と 同様 だ と考 え られ る。 彼 は聖 書 の神 と実 際 の 神 とを 区 別 して
考 え る。 実 際 の神 は,全 宇 宙 とそ こに住 む あ らゆ る生 物 の創 造 主 で あ るが,人
間 とい う生 き物 に ま った く関 心 の な い 超越 した存 在 で,人 間 の祈 りな どに は 耳
を 傾 け る こ と な ど ない 。 人 間 を含 め あ らゆ る生 物 の誕 生 か ら死 に 至 る まで を 知
って い る神 は 、"Hemadeitanunchanginglawthatthatcreatuershould
　
sufferwantonandunnecessarypainsandmiserieseverydayofitslife."
と,生 物 が 無 用 な 苦 痛 に さ い な ま れ 生 き る こ と を 定 め る 。 彼 らの 生 は 神 に よ っ
て 巧 妙 に 計 画 さ れ 隠 さ れ て い る,"traps,pitfallsandgins"に 取 り囲 ま れ て い





トウ ェ イ ン の 視 点 は 弱 者 の 側 に あ る。 ハ エ の 罪 は た だ 軽 率 で あ っ た だ け で あ
る 。 し か る に ハ エ が 受 げ る の は 死 と い う究 極 の 罰 な の で あ る。 さ さ い な 過 ち ゆ
え に エ デ ン を 追 放 さ れ 死 と い う咎 を 受 け た"heedless"な ア ダ ム の よ うに 。
人 間 の 生 は こ の ア ダ ム の 失 楽 園 の 繰 り返 し で あ る 。 縦 横 に 張 りめ ぐ ら さ れ た
罠 に 不 可 避 的 に 陥 い り"Lifeisaswindle."(201)と つ ぶ や く人 間 た ち 。 落 伍
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者 た ち の 人 生 は,す べ て の 人 間 の 疎 外 さ れ た 生 の 状 況 を 象 徴 す る 。 そ の 姿 は こ










こ の 落 伍 者 た ち の 群 像 こ そ,ほ か な ら ぬ ア ダ ム の 記 念 碑 で あ る 。 エ デ ン を 追 わ
れ た"thedamnedhumanrace"の 姿 で あ る 。
宇 宙 を 支 配 す る 神 が 定 め た 法 則 の 冷 酷 さ を 前 に 人 間 に で き る こ とは,"stand
お　
astonishedattheall・comprehensivemalice"と,あ ま りの悪 意 に ただ 茫 然 自
失 す る のみ であ る。 トウ ェイ ンの 神 に対 す る観 念 は,ダ ー ウ ィ ンの 自然 淘 汰 説
的世 界 観 と結 びつ き,無 慈 悲 で,超 越 した存 在 と して 示 され,ア ダム に 象徴 さ
れ る 人 間は,そ うした 神 の犠 牲 者 と して捉 え られ る。 こ こ には,人 間 を外 的 な
自然 の 力 に よって 支 配 され る卑 小 な存 在 と捉 え るナ チzラ リズ ムの反 映 を読 み
取 る こ とが で き る。
しか し,こ うした 自然 淘 汰 説 的 世界 観 は あ くまで 人 間 を取 り巻 く世 界 の無 目
的 さや 無 慈 悲 さを 表 現 す る一 手 段 で あ っ て,ト ウ ェイ ンは 決 して 人 間 が置 か れ
た絶 望 的 状 況 を 受 け 入 れ,人 間 の 無 力 さを嘆 いて い る の では な い 。反 対 に,人
間 を そ うし た状 況 に陥 れ る強 大 な力 で あ る神 の不 条 理 さ に怒 りを つ の らせ る。
そ して,疎 外 され た人 間 の状 況 を 克 服 す る も の と し て,"thehumanrace's
miseries"へ の深 い 同情 心 と して ス ミスに 体 現 され て い る人 間 の 愛 に希 望 を つ
ない で い る の で あ る。
晩 年 の トウ ェイ ンは 人 間 を醜 い欲 望 を え ぐ り出 し,痛 烈 な皮 肉 を浴 びせ か け
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る 作 品 を 描 き,陰 鬱 な べ シ ム ズ ム に 傾 い て い っ た 。 し か し,人 間 に 対 す る 失 望
感 は と き に 彼 を 圧 倒 す る こ と は あ っ て も,人 間 に 対 す る希 望 を 捨 て 去 っ て は い
な い 。``TothePersonSittinginDarkness"(1901)や,KingLeopold'S
Soliloqui(1905)と い っ た 作 品 に 示 さ れ る,虐 げ られ て い る 者 た ち に 深 い 同 情
を 寄 せ,西 洋 帝 国 主 義 政 策 に 対 し て 非 難 の 矢 を 放 つ トウ ェ イ ン の 姿 勢 も忘 れ て
は な ら な い 。 こ の"TheRefugeoftheDerelicts"は 未 完 の 作 品 で あ る が,ア
ダ ム に 象 徴 さ れ る 人 間 存 在 全 体 を 落 伍 者 と し て 捉 え,そ の 絶 望 的 状 況 を 克 服 す
る も の と し て 人 間 の 愛 に 希 望 を 託 す 晩 年 の ト ウ ェ イ ン の 一 面 を うか が い 知 る こ




(2)AllisonEnsorは 正 確 で は ない と断 っ て,Twainの 作 品 中で ア ダ ムへ の言 及 は76
回 で あ る と述 べ て い るが,StanleyBrodwinは 未 発 表 の作 品 に は も っ と多 くの言 及






























1879年 にThomasKBeecherら と語 ら っ て,NewYorkのElmiraだ け が 独 占
的 に ア ダ ム の 記 念 碑 を 建 て る こ と を 認 め よ う に と 議 会 に 嘆 願 書("Pettitiontothe
HonorableSenateandHouse")を 出 す 用 意 を し て い た 。 こ「の 嘆 願 書 に 名 を 連 ね て
い た,GeneralJ.Hawley議 員 が,議 会 に 提 出 す る 役 を 仰 せ つ か っ た が,こ れ が 及
ぼ す 影 響 を 恐 れ て 提 出 し な か っ た 。1900年 代 の 初 期 に,ア ダ ム が 神 話 で あ る と考 え て
い る二 人 の 牧 師 志 願 者 を 長 老 派 が 受 入 れ な か っ た とい う ニ ュ ー ス を 読 ん で,再 び,
"ProposalforRenewaloftheAd
amMonumentPettion"を 作 成 して い る 。
⑬MarkTwain,"TheRefugeoftheDerelicts,"MarkTwain'sFablesofMan,
ed.withintroductionbyJohnS .Tuckey(Berkeley:Univ.ofCaliforniaPress,
1972)を テ キ ス ト と し て 用 い た 。 本 文 中 の 引 用 は 同 書 か ら と し,か っ こ 内 に ペ ー ジ数















1960)194-99,202・MarkTwainは こ の 逸 話 を,1)udd'nheadWilson(1894)の
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